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 商品購入先別１世帯当たり １か月間の支出額〈全世帯〉 
（円）
1979（昭和54）年 1994（平成６）年
計 一般小売 スーパー 百 貨 店 生協・購買 そ の 他 計 一般小売 スーパー コンビニ 百 貨 店 生協・購買 ディスカウント 通  販 そ の 他
計 117,751 67,585 28,238 11,852 3,455 6,621 149,407 62,141 43,902 1,588 14,456 8,352 5,398 2,198 11,372 
織物・衣服・身の回り品
　呉服・服地・寝具 4,750 2,777 365 994 85 530 3,050 1,547 321 1 528 121 62 98 370 
　男 子 服 2,634 1,109 261 1,085 35 145 3,426 1,253 350 0 1,380 31 152 71 189 
　婦人・子供服 4,824 1,685 739 2,162 42 195 6,533 2,061 846 0 2,852 91 90 307 286 
　靴 ・ 履物 1,925 1,007 357 487 32 41 1,989 795 372 4 525 58 131 47 56 
　その他の織物・衣服・身の回り品 8,356 2,917 1,951 2,984 138 366 9,128 2,639 2,002 27 3,085 231 269 413 462 
飲 食 料 品
　各種食料品
　酒 3,026 2,736 139 55 57 39 4,138 2,507 540 129 103 87 661 8 103 
　食   肉 9,204 4,072 4,275 258 434 166 9,051 1,544 5,778 57 378 1,048 107 12 127 
　鮮   魚 6,938 3,669 2,640 160 223 246 7,073 1,879 3,893 27 336 591 61 12 274 
　乾   物 3,149 1,345 1,312 197 152 145 2,984 660 1,595 15 193 330 35 16 142 
　野菜・果実 9,741 5,109 3,672 152 340 469 12,371 3,035 6,249 61 303 946 101 31 1,646 
　菓子・パン 6,864 3,611 2,429 473 208 141 8,865 3,139 3,637 328 680 561 113 30 378 
　米 穀 類 5,356 4,061 419 23 308 544 5,624 2,113 1,154 24 53 491 105 29 1,653 
　その他の飲食料品 14,739 6,513 6,258 552 677 711 22,261 5,236 11,277 640 1,044 2,465 331 176 1,089 
自動車・自転車
　自 動 車 2,755 2,755 0 0 0 0 5,569 4,548 50 1 5 10 146 8 804 
　自 転 車 185 146 18 13 3 5 193 110 30 0 9 0 32 2 9 
家具・じゅう器・家庭用機械器具
　家具・建具・畳 2,465 1,247 329 584 49 210 2,908 1,422 349 2 467 61 226 151 233 
　金物・荒物 1,966 713 646 168 92 157 4,668 1,181 1,662 37 451 382 537 134 279 
　陶磁器・ガラス器 406 161 77 125 9 34 
　家庭用機械器具 4,838 3,553 364 320 94 373 5,284 2,830 555 11 316 131 998 111 334 
　その他のじゅう器
そ の 他
　医薬品・化粧品 4,663 2,832 832 286 108 604 7,179 3,424 1,438 48 358 236 400 282 996 
　農 耕 用 品 1,040 391 285 12 27 49 158 11 109 
　燃   料 6,727 6,565 0 0 163 0 9,145 8,877 9 0 0 135 3 0 121 
　書籍・文房具 2,623 1,874 141 126 54 428 6,042 4,720 274 68 159 108 42 61 611 
　スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器 1,824 1,144 221 325 25 112 3,626 1,747 486 10 583 81 269 109 340 
　写真機・写真材料 210 153 25 22 8 3 260 126 41 8 8 6 49 10 11 
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 商品購入先別１世帯当たり １か月間の支出額〈全世帯〉 
（円）
1979（昭和54）年 1994（平成６）年
計 一般小売 スーパー 百 貨 店 生協・購買 そ の 他 計 一般小売 スーパー コンビニ 百 貨 店 生協・購買 ディスカウント 通  販 そ の 他
計 117,751 67,585 28,238 11,852 3,455 6,621 149,407 62,141 43,902 1,588 14,456 8,352 5,398 2,198 11,372 
織物・衣服・身の回り品
　呉服・服地・寝具 4,750 2,777 365 994 85 530 3,050 1,547 321 1 528 121 62 98 370 
　男 子 服 2,634 1,109 261 1,085 35 145 3,426 1,253 350 0 1,380 31 152 71 189 
　婦人・子供服 4,824 1,685 739 2,162 42 195 6,533 2,061 846 0 2,852 91 90 307 286 
　靴 ・ 履物 1,925 1,007 357 487 32 41 1,989 795 372 4 525 58 131 47 56 
　その他の織物・衣服・身の回り品 8,356 2,917 1,951 2,984 138 366 9,128 2,639 2,002 27 3,085 231 269 413 462 
飲 食 料 品
　各種食料品
　酒 3,026 2,736 139 55 57 39 4,138 2,507 540 129 103 87 661 8 103 
　食   肉 9,204 4,072 4,275 258 434 166 9,051 1,544 5,778 57 378 1,048 107 12 127 
　鮮   魚 6,938 3,669 2,640 160 223 246 7,073 1,879 3,893 27 336 591 61 12 274 
　乾   物 3,149 1,345 1,312 197 152 145 2,984 660 1,595 15 193 330 35 16 142 
　野菜・果実 9,741 5,109 3,672 152 340 469 12,371 3,035 6,249 61 303 946 101 31 1,646 
　菓子・パン 6,864 3,611 2,429 473 208 141 8,865 3,139 3,637 328 680 561 113 30 378 
　米 穀 類 5,356 4,061 419 23 308 544 5,624 2,113 1,154 24 53 491 105 29 1,653 
　その他の飲食料品 14,739 6,513 6,258 552 677 711 22,261 5,236 11,277 640 1,044 2,465 331 176 1,089 
自動車・自転車
　自 動 車 2,755 2,755 0 0 0 0 5,569 4,548 50 1 5 10 146 8 804 
　自 転 車 185 146 18 13 3 5 193 110 30 0 9 0 32 2 9 
家具・じゅう器・家庭用機械器具
　家具・建具・畳 2,465 1,247 329 584 49 210 2,908 1,422 349 2 467 61 226 151 233 
　金物・荒物 1,966 713 646 168 92 157 4,668 1,181 1,662 37 451 382 537 134 279 
　陶磁器・ガラス器 406 161 77 125 9 34 
　家庭用機械器具 4,838 3,553 364 320 94 373 5,284 2,830 555 11 316 131 998 111 334 
　その他のじゅう器
そ の 他
　医薬品・化粧品 4,663 2,832 832 286 108 604 7,179 3,424 1,438 48 358 236 400 282 996 
　農 耕 用 品 1,040 391 285 12 27 49 158 11 109 
　燃   料 6,727 6,565 0 0 163 0 9,145 8,877 9 0 0 135 3 0 121 
　書籍・文房具 2,623 1,874 141 126 54 428 6,042 4,720 274 68 159 108 42 61 611 
　スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器 1,824 1,144 221 325 25 112 3,626 1,747 486 10 583 81 269 109 340 
　写真機・写真材料 210 153 25 22 8 3 260 126 41 8 8 6 49 10 11 
　時計・眼鏡・光学機械 230 143 9 60 2 15 897 591 45 1 131 3 34 10 80 
注）・品目の分類は，『商業統計表』産業分類にもとづく。そのため「各種食料品」をあえて残した。
　　・品目，ペット用品は，1979年統計では不明，1994年統計では農耕用品に含まれる。
　　・品目，食器は，1979年統計では陶磁器，ガラス器に，1994年統計では金物，荒物に含まれる。
　　・ 『商業統計表』における「その他のじゅう器小売業」「他に分類されない小売業」「中古品小売業」で販売され
る商品については，集計していない。
出所）総理府統計局『全国消費実態調査報告』品目編　各年版より作成。 （2002年11月18日受付）
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